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KATA PERSEMBAHAN  
Puji dan rasa Syukur penulis naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang 
telah menyertai penulis sehingga kegiatan kerja praktik ini dapat terselesaikan 
dengan baik hingga pada penyusunan laporan. Hasil dari Kerja Praktik yang 
berupa laporan ini akhirnya dapat terselesaikan dengan tepat waktu karena tidak 
sedikit dukungan dan semangat dari berbagai pihak yakni keluarga dan teman-
teman penulis.  
Masa muda adalah masa dimana kita dapat terus belajar dan menimba 
ilmu baru. Masa muda sendiri menjadi dasar dari sebuah kekuatan besar yang 
dapat menjadi sketsa awal bahkan mimpi untuk masa depan kita. Seperti halnya 
pengalaman penulis saat kurang lebih dua bulan melaksanakan kegiatan Kerja 
Praktik. Banyak hal baru mengenai dunia event yang didapatkan dan dipelajari, 
bertemu dengan orang-orang baru dan ikut merasakan langsung bagaimana rasa 
dari dunia kerja saat ini. Dan semoga apa yang penulis dapatkan selama menjalani 
kerja praktek dapat bermanfaat kelak di masa mendatang.  
“you may say that i’m a dreamer, But i’m not the only one” 
(Kau mungkin mengira jika aku seorang pemimpi, tapi aku tidaklah sendiri.) 
- John Lennon - 





KATA PENGANTAR  
Atas kerja keras dan usaha yang selama ini penulis lakukan sehingga dapat 
menyelesaikan Laporan Kerja Praktek ini sesuai dengan waktu yang telah 
ditentukan secara tepat waktu. Laporan kerja praktek ini disusun atas dasar dari 
pengalaman dan pengamatan penulis pada saat melakukan kegiatan kerja praktik 
di Diah wedding consultant, decoration and organizer pada tanggal 10 Agustus 
hingga 20 Oktober 2019. Dengan pelaksanaan kerja praktik ini, penulis berharap 
agar dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan dan memupuk 
pengalaman yang sesungguhnya dalam dunia Kerja saat ini secara nyata.  
Penulis menyadari dalam penyelesaian Laporan Praktik Kerja ini dapat 
terselesaikan dengan baik karena adanya bantuan dari berbagai pihak, baik secara 
moral maupun material, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin 
mengucapkan Terima Kasih sebesar-besarnya kepada :  
1. Para dosen pengajar dan Staff karyawan Fakultas Ilmu Komunikasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, terima kasih atas segala 
bimbingan dan waktunya bagi penulis selama melaksanakan kerja praktek 
dan dalam membuat laporan kerja praktek.  
2. Bu Yuli selaku dosen pembimbing kerja praktek yang telah memberikan 
pengarahan, dukungan serta meluangkan waktu pikiran dalam 
membimbing, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja 
Praktik dengan baik dan benar.  
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3. Mama selaku orang tua dari penulis, Terima Kasih atas sumbang kasih 
sayang dan memenuhi finansial yang telah diberikan bagi penulis dalam 
menjalankan Kerja Praktik.  
4. Kepada teman-teman semua di Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya. Terima Kasih atas hiburan, semangat dan kasih sayang selama 
penulis melakukan dan mengerjakan laporan Kerja Praktik.  
5. Mas Windi , selaku Supervisor yang membimbing, mengajarkan apa saja 
yang harus dilakukan penulis selama melaksanakan Kerja Praktik.  
6. Dan teman satu divisi yang tidak bisa disebutkan satu per satu, Terima 
Kasih atas bimbingan selama melakukan Kerja Praktik.  
Disini penulis menyadari bahwa Laporan Kerja Praktik ini masih kurang 
sempurna dari apa yang diharapkan dikarenakan adanya keterbatasan pengetahuan 
dan kemampuan yang dimiliki, oleh karena itu penulis akan bersikap terbuka 
terhadap semua saran atau kritik dalam menyempurnakan Laporan Praktik Kerja, 
disini penulis juga memohon maaf sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan baik 
yang sengaja maupun tidak sengaja dalam penulisan yang mungkin kurang 
berkenan dan beretika bagi pembaca.  
Akhir kata dalam halaman ini semoga Laporan Kerja Praktik ini dapat 
bermanfaat bagi mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala Fakultas Ilmu 
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  ABSTRAK 
Diawali dengan rasa ingin tahu mengenai bagaimana cara mengelola suatu 
suatu event yang baik dan sesuai dengan pedoman mengenai event yang efektif 
yang terdapat pada teori Anny Noor mengenai bagaimana memanajemen suatu 
event dengan melakukan kegiatan kerja praktik di Diah wedding consultant, 
decoration and organizer. Diah wedding consultant, decoration and organizer 
sendiri telah menjadi salah satu wedding organizer besar sebagai penyelenggara 
wedding yang sesuai dan mampu mengerti apa yang di inginkan oleh klien 
mengenai konsep pernikahan nya dan jasai ini dapat ditemui di Jalan Nias 156, 
Surabaya, Indonesia. 
Kata kunci: Event, mengelola, manajemen, wedding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
